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NOTICES SUR LES COLLABORATEURS 
Benbaruk-Lapointe, Hélène 
Professeure au département des 
Langues modernes de l'Univer-
sité Trent. A publié sur Colette 
et Simone de Beauvoir ; s'inté-
resse au roman du XXe siècle. 
Bourbonnais, Nicole 
Professeure de littérature fran-
çaise et québécoise au Départe-
ment des lettres françaises de 
l'Université d'Ottawa. A publié 
plusieurs articles sur des roman-
ciers contemporains (Gabrielle 
Roy, Marguerite Duras, Margue-
rite Yourcenar, Michel Tournier) ; 
prépare une édition crit ique 
d'Angéline deMontbrun de Laure 
Conan. 
Cliché, Élène 
Professeure au département d'Étu-
des littéraires de l'Université du 
Québec à Montréal depuis 1980. 
A publié des articles et présenté 
des communications sur Beauvoir, 
Colette, Woolf, Lispector, etc. 
Poursuit actuellement sa recherche 
sur la lecture et le genre (gender). 
Gonthier, Christine 
Chargée de cours au département 
de Lettres françaises de l'Université 
d'Ottawa. Travaille à une thèse 
de doctorat portant sur les stratégies 
de renonciat ion et les artifices 
du sujet dans l 'œuvre de Colette. 
Lafon, Dominique 
Enseigne à l'Université d'Ottawa. 
Spécialiste du théâtre (a publié 
un livre sur Molière et plusieurs 
articles sur la dramaturgie qué-
bécoise). A cependant consacré 
sa thèse de maîtrise à Chéri et a 
rédigé un essai sur la figure de 
Sido (accepté par les éditions 
Minard). 
Mercier, Michel 
Professeur à l'Université de Nantes. 
Auteur d 'une thèse consacrée à 
Mme de Krùdener (Valérie, ori-
gine et destinée d'un roman) et 
du Roman féminin (PUF, 1976). 
A participé à l 'édition 1991 des 
Œuvres de Colette dans la Bi-
bliothèque de la Pléiade. A édité 
aussi des œuvres de Mme de 
Krùdener, d'Octave Mirbeau et 
de Maurice Barrés. 
Perron, Dominique 
A reçu son doctorat en littérature 
française de l'Université Laval; 
enseigne à l'Université de Calgary. 
A publié des travaux sur la litté-
rature populaire au Québec (Yves 
Beauchemin et Denise Bombar-
dier); travaille dans une pers-
pective sociocritique. 
Picard, Anne-Marie 
Travaille avec la psychanalyse 
lacanienne, enrichie du travail 
de Françoise Dolto et d'Antoinette 
Fouque, sut \z lecture (position-
nement face à la lettre) ; s'inté-
resse actuellement à l 'histoire 
de la critique littéraire pour y 
découvrir ces posit ionnements 
de corps sexués des lecteurs. A 
travaillé et publié sur Cixous, 
Duras, Sartre, Brossard et Marie 
Redonnet ; prépare un ouvrage 
intitulé Scènes du corps lisant. 
Thomas, Yves 
Professeur au département des 
Langues modernes de l'Université 
Trent. A publié des articles sur 
Flaubert, la Fin de siècle et Beckett. 
Recherche en cours sur la litté-
rature et les pratiques culturel-
les et politiques des années 1920. 
Sungolowsky, Joseph 
Professeur de littérature française 
et d'études juives à Queen's Collège 
(New York). Auteur de Alfred de 
Vigny et le XVIIJe siècle (Nizet), 
de Beaumarchais (Twayne) et 
de nombreux articles; a publié 
une étude intitulée «Holocaust 
aud Autobiography» dans Reflections 
of the Holocaust in Art and 
Literature (1990). 
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